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 外国人児童生徒の教育に関する研修の拡充が喫緊の課題とされる中で、平成 26 年に文部


























































と共同研究者 2 名の 3 名で、下記の〈1〉～〈6〉の順に調査、および教材開発を進めた。 
 











































検討する外国人児童生徒教育の課題（テーマ）として、下記の 7 つ（5）を設定した（表 1）。 
 




























































 本教材には 20 のケースが記載されており、各ケースには前節 4-1 で設定した教育課題が
含まれている。各ケースのタイトル、主たる登場人物の所属学校と立場、およびそのケー
スに含まれる教育課題（テーマ）を以下の表 2 にまとめる。 
表 2 ケース教材のタイトル・登場人物・テーマ 
No タイトル 主たる登場人物の立場  テーマ 
①  感想文、書かない？書けない？ 小学校・学級担任 A、C 




③  日本語も、母語もあまり… 中学校・学級担任 A、C 
④  配慮？サービス？特別扱い？ 中学校・学級担任 C、G 
⑤  ことばの力を伸ばすには 小学校・日本語指導 A、B 
⑥  在籍学級では“できない子”？ 小学校・日本語指導 B、C、G 
⑦  日本語支援教室は何でも屋？ 小学校・日本語指導 A、B、G 
⑧  取り出し指導、個別指導の意義は？ 小学校・日本語指導 A、B、F 
⑨  友だちがいない… 小学校・日本語指導 B、G 
⑩  授業は日本語で？それとも母語で？ 小学校・日本語指導 A、B、D 
⑪  入り込み指導の仕方 小学校・日本語指導 B、C 
⑫  学校の責任はどこまで？ 中学校・学級担任 C、D、G 
⑬  教育課程でやるべきことは 小学校・教頭 A、F、G 
⑭  どうしたらいい？ 小学校・支援員 C、F、G 
⑮  どうして日本語を勉強しなくちゃいけないの？ 小学校・日本語指導 D 
⑯  友だちのグループ 中学校・学級担任 C、D 
⑰  うちの子を日本語支援教室に！? 小学校・学級担任 B、E 
⑱  保護者の気持ち 小学校・学外支援者 C、E、F 
⑲  文化が違うからね…？ 小学校・学級担任 D、E 
⑳  なんでこういうキマリなの？ 小学校・ボランティア D、F 
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4-3 教材の構成 




















表 3 にケース①のあらすじとディスカッションポイントを示す。 
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 本ケース教材は平成 29 年度末に印刷・製本して、本研究の調査協力地域を中心に配付し















ち、「5 人未満」在籍校が全体の 75.4％である。日本国籍の児童生徒の在籍学校 3,611
校では「5 人未満」在籍校が全体の 86.2％を占めている 
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（4）文部科学省初等中等教育局国際教育課『外国人児童生徒教育研修マニュアル』 
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付記 2 本研究は JSPS 科研費（15K04212）の助成を受けたものである。 
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Abstract 
Development of Case Teaching Materials  
for the Education of International Students 
Atsuko Furukawa 
The object of this research is to develop case teaching materials for school teachers to 
use in the education of international students. In this paper, I describe the details of a 
procedure for the development of and the contents of case teaching materials. First, 
questionnaire surveys of school teachers was conducted to gather information on the 
educational difficulties and issues faced by international students in their education. 
Based on the results and examples collected from these surveys, draft teaching materials 
were prepared and used in workshops for teachers in order to verify their effectiveness. 
In the workshops, post-surveys were conducted in order to collect comments from the 
participants. After revising the drafts, teaching materials that include 20 cases, guidance 
on the usage of materials, and discussion points were developed.  I will utilize these 
case study teaching materials in teacher training, to enrich the contents. Furthermore, as 
a future task I intend to verify the effectiveness of teacher training using these materials. 
 
